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 לעקנוט ףסוי    
) רעלעקנוט רעד (   
  




עסעיפּ עַ ײנ אַ ןױש באָה ךיא  . טסײה יז " :  עיצולאָװער עשיסור יד
ףױה ןכעלרעזַ ײק ןיא  ." ןבאָרפּ יד ןױש ןעײג סע  . יא ןגראָמ ז  יד 
ערעימערפּ  . ןעז  וצ  עװאַקישט  ןיב  ךיא  ,  טעװ  סע  סאָװ
ןעמוקסױראַ  .   
עװאַקישט רעײז ןיב ךיא  ; טונימ רעד ןופֿ תמחמ  ,  באָה ךיא סאָװ
 סאָװ טַ ײצ רעד ראַפֿ ןוא טנאַה רעד ןופֿ טזאָלעגסױראַ קרעװ סאָד
נכה יד ןעגנאַגעגנאָ ןענעז סע תו ןבאָרפּ ןוא   ,  קיטש ןַ ײמ ןיא ןענעז
 ןעגנוזַ ײװנאָ יד טױל ןעגנורעדנע ענײלק עכעלטע ןראָװעג טכאַמעג
רעטאַעט  םעד  ןופֿ - ראָטקעריד  , ישזער ראָס  , ראָילפֿוס  ,  עלאַ  ןופֿ
ןטסיטראַ  , רק ערעײז בו ןשטנעמ עקיטַ ײז םתּס ןוא םי  , מ יבֿ  ןוא םינ
רעקעמשנַ ײפֿ  .   
ןעגנורעסעבסױא ענַ ײז ןגאָרטעגַ ײב טאָה רענײא רעדעי  .   
ש  ןײא חבֿ ןגאָז  רעבאָ  ןעמ  זומ   ,  ןענעז  ןעגנורעדנע  עלאַ  יד  זאַ
המכּסה ןַ ײמ טימ ןראָװעג טכאַמעג .   
טשינ ןיב ךיא ןעמאַרד ערעדנאַ יװ  - רעבַ ײרש  ,  ןופֿ ןכאַמ ןזאָל סאָװ
ליװ ןעמ סאָװ קרעװ ערעײז  ;  רעד ןיא ןעַ ײפּש טשינ ךימ זאָל ךיא
שאַק ע  .  טשינ  לאָז  סע  זאַ  ןעװעג  זיא  גנידאַב  רעטשרע  ןַ ײמ
צוק אַ וליפֿאַ ןרעװ טרעדנעעג טשינ ןוא ןרעװ טרענימעג ו - לש - י דו  .
ךיא ןיב שטנעמ אַזאַ  . ב אַ בילוצ  ךיא ןיב אַמאָק אַ רעדאָ באַטשכו
ריסמ  ףױא  ןײג  וצ  טײרג תו - שפֿנ ... ס  ןדַ ײס  '  ןַ ײמ  טימ  טעשעג
המכּסה  .   
רעטראַה אַ ךיא ןיב שטנעמ אַ ןוא  , רעלעיפּיצנירפּ אַ  , טרפֿב  ,  ןעװ
טסנוק ןגעװ ךיז טלדנאַה סע ...       2
רעמ טשינ  , סימאָרפּמאָק אַ ףױא ןײג ןעמ זומ לאָמ אַ  .   
ע טאָה ןבױהעגנאָ  רעקידלושמוא ןאַ טימ ראָג ךיז ס " עקװאָרפּאָפּ  ."
ונײהד  ? ןראָיטקאַ יד ןופֿ ענײא  ,  יד ןליפּש טפֿראַדאַב טאָה סאָװ
ףױה  ןכעלרעזַ ײק  םַ ײב  ראָדאַסאַבמאַ  ןשילגנע  ןופֿ  עלאָר  ,  טאָה
ראַגיצ אַ ןרעכױר טלאָזעג  .  ןַ ײמ ףױא ןזיװעגנאָ ןעװעג סע זיא ױזאַ
עסעיפּ  .   
 אַ ףױא לאָמ ןײא  ןאָ ראָיטקאַ רעקיזאָד רעד פּאָ ךימ טפֿור עבאָרפּ
  אַ  טימ  רעױא  ןיא  ןַ ײא  רימ  טמױר  ןוא  טַ ײז  אַ וק ופֿ  ל טימ  ל  
חתּ םינונ  :   
–   אַפֿ עינאַפּ רעסאַפֿר  , ךיא  ,  דובֿכּ םעד באָה ןאָ ךימ טקוק ריא יװ
דראָל ןשילגנע ןופֿ עלאָר יד קיטש רעַ ײא ןיא ןליפּש וצ  ;  סע יװ
יא ןזיװעגנאָ זיא קיטש םעד ן  , ןראַגיצ ןרעכױר ךיא ףראַד  .  ןבאָה
ןראַגיצ ףױא ןעד רימ  ? רעטאַעט םוצ טדנעװעג ךיז באָה ךיא -
ראָטקעריד  . רע  טגאָז  ,  טשינ  רימ  ןאָק  עפּורט  רעזדנוא  זאַ
ןראַגיצ ןרעכױר וצ ןבױלרעד  . סנטסכעה  ,  ךיז ןאָק ךיא סאָװ ףױא
ןבױלרעד  , ןסאָריפּאַפּ ןרעכױר וצ זיא  .  סאָד ןוא – ןופֿ   עמריפֿ רעד 
" אַװאַ יטנ "  , קיטש אַ ןשאָרג ַ ײרד  .   
טכאַרטעגכאָנ ךיא באָה  , ןבעגעגוצ ןוא טכאַרטעגכאָנ  ,  ןאָק ןעמ זאַ
ןראַגיצ ןאָ ןעמוקסױא ךעלקריװ  .  זיא ראָדאַסאַבמאַ רעשילגנע ןאַ
 ןסאָריפּאַפּ ןרעכױר וצ הלוח טשינ " יטנאַװאַ  ."   
צ  אַ  רימ  וצ  ךיז  טדנעװ  לאָמ  טײװצ  אַ ראָיטקאַ  רעטײװ  ;  רעד
ץנאַניפֿ ןופֿ עלאָר יד טליפּש סאָװ רעבלעז - עטיװ רעטסינימ  ,  ןוא
השקב אַ ךױא רימ וצ טאָה רע :   
  
–    טקאַ ןײא ןיא –  רע טגאָז  – ןזיװעגנאָ קיטש רעַ ײא ןיא טרעװ   ,
קאָר אַ ןאָ ןזַ ײװ ךיז ףראַדאַב ךיא זאַ  ,  ְ לבראַ עלױה ןיא זױלב
ַ ײמ  ַ ײב  ְ כימ ריא טײטשראַפֿ עשזאַג יד ןוא ןלאַטיפּאַק ענ  ,  סאָװ
גירק ךיא  , טגאָזעג סנײטשימ  ,  עלאַ ךיז דנאַטשמיא טשינ ךיא ןיב
דמעה סַ ײװ אַ ןיא ןזַ ײװאַב וצ טנװאָ  .  ןעמעננאָ סע ךיז ןאָק רעװ
דמעה אַ שדוח עלאַ ןשאַװ וצ  ?  לבראַ עקידורב טימ ךיז ןזַ ײװ ןוא
אַניפֿ אַ ראַפֿ קיסאַפּ טשינראָג סעפּע זיא ץנ -  ךיא ליװ  ְ רעטסינימ
עקאַט  , אָי  ְ קאָר םעד ןגאָרט וצ ןבױלרעד רימ טלאָז ריא  ,  ןוא
ןטעב ךַ ײא ךיא ליװ ךאָנ סאָװ  . ױזאַ ןכאַמ טלאָז ריא  ,  לאָז ךיא זאַ
 טשינ  ןוא  טנראָפֿ  ןטימ  ראָנ  ןליפּש  ןפֿראַד  עלאָר  עצנאַג  ןַ ײמ  3
עצײלפּ  ןטימ  הלילח  , רימ  ַ ײב  ןענעז  ןעלסקאַ  יד  ףױא  לַ ײװ  
רעכעל עצנאַג ןבירעגסױא  . סנקירעביא  ,  םוצ ןױש טרעהעג סאָד
ראָסישזער  .   
  
ןעגנאַגעגנַ ײא ךיא ןיב םעד ףױא ךױא  ; טושפּ  .  עראַטינאַמוה בילוצ
ןװיטאָמ  .  
 
 אַ טאַטשעגפּאָ רימ טאָה עפּורט רעקיזאָד רעד ןופֿ ענאָדאַמירפּ יד
שמ ךיז ןוא םײה ןַ ײמ ןיא טיזיװ תּ עװ רימ  ַ ײב ןעװעג לד  טאָ ןג
סאָװ  :  
 
 ןופֿ עטבילעג יד קיטש ןַ ײמ ןיא טליפּש ענאָדאַמירפּ עקיזאָד יד
ןעניטופּסאַר  , אַװאָבוריװ  עמאַדטפּױה  יד  ;  ןַ ײמ  ןיא  ךיא  רעדליש
קראַפּ  ןכעלרעזַ ײק  ןיא  ענעצס  אַ  קיטש  , עיגראָ  ןאַ  תעשב  ,  יװ
עקלדױה אַ ףױא אַװאָבוריװ יד טעדױה ןיטופּסאַר  . שב תע  ןעדױה ן
פֿ ךיז  ךיז ןעעז סע ןוא ךױה רעד ןיא ףױראַ סיפֿ עריא ךיז ןפֿראַװראַ
ןלױז יד  , ײז ןוא  , ןלױז יד  , טעטאַלעג ךעבענ ןענעז .   
   
–   ךאָד טײטשראַפֿ ריא  ? –  יז טגאָז  – רעסאַפֿראַפֿ עינאַפּ   ,  סע זאַ
טשינ  טסאַפּ  ,  רעטסערג  רעד  ַ ײב  זאַ  ןעז  לאָז  םוקילבופּ  סאָד
ןכעלרעזַ ײק ןופֿ עמאַדפֿױה סעטאַל טימ ןלױז יד ןענעז ףױה   ,  ןוא
 ןײק טשינ ןוא קרעװ שירעלטסניק אַ ךאָד זיא ערעַ ײא עסעיפּ יד
דנוש .  
–   ןכב ?  
–   ןכב  ? ןפֿראַװסױראַ ענעצס עצנאַג יד טשינ ןעמ ןאָק יצ  ?  
  
טכאַרטעגכאָנ  באָה  ךיא  , טמיטשעגנַ ײא  ןוא  ךיז  טגײלעגרעביא  .
אלימ  , עיגראָ רעד ןאָ ןַ ײז טעװ .  
–   קנאַד אַ  .  
 
 רעד ןַ ײראַ רימ וצ טמוק סע ןוא ךאָװ ןײק ךרוד טשינ טײג סע
עסעיפּ רעד ןופֿ ראַטס  , קישטײװאָלאָס עינעב  , רעטקאַראַכ רעד -
טסילאָר  ,  רעטסינימ ןופֿ עלאָר יד קיטש ןַ ײמ ןיא טליפּש סאָװ
עװעלפּ .   
–    באָה ךיא – רעבַ ײרש רעה רע טגאָז   , ןינע ןקיטכיװ אַ ךַ ײא וצ .   
  
– ד  ונײה ?   
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–  באָה ךיא  –  רע טגאָז  – גאָלאָנאָמ ןראַברעדנוּװ אַ   ,  טימ סאָװ
ליפּש ךיא סאָװ עלאָר עדעי ךיא קידנע םיא  , טרעדנוה אַ זיא סע -
 רערעכיז רעקיטנעצאָרפּ " זױלפּאָ ."  ןעמ זומ גאָלאָנאָמ אַזאַ ךאָנ 
ןרידאָלפּאַ .   
  
– ןרעה רימאָל   .   
שיטאַמאַרד  אַ  ןיא  קעװאַ  ךיז  טלעטש  רע  ןוא  עזאָפּ  רע
טרימאַלקעד :   
  
–   אָ - אָ  ! יד עלעדוי   ! קלאָפֿ  ןופֿ  דניק  סאָד - ארשׂי ל  ! האָ  ,  ןַ ײמ
ןאָיצאַנ סעגיװע  !  דנאַמינ טסעװ ןוא טבעלעג רעמיא טסאָה וד
 ןוא ןעקירד טשינ ךיד ןעלאָז עדנַ ײפֿ ענַ ײד ליפֿ יװ ןוא ןײגרעטנוא
ןעקיטש  , ץלאָטש ןבַ ײלב וטסעװ  , װ רעד ןיא זלעפֿ אַ יװ עטסי  .
ןעשטוקרעד  ריד  ײז  ןעלאָז  , סאָרג  יד  טימ  סנמה  יד -
ןעראָטיזיװקניא  . אַכ  ײז  ןופֿ  טסכאַל  וד - אַכ - אַכ - אַכ - אַכ ! ...  יװ 
ךַ ײא טלעפֿעג ?   
  
–   טנכײצעגסױא  –   באָה    טגאָזעג  ךיא – רעבאָ   , זיא  עװעלפּ  
באָפֿאָדוי  אַ  ןעװעג  , ז  ױזאַ  יװ  עכלעזאַ  ןגאָז  רע  ןאָק  עש
רעטרעװ ...   
    
–   לושטנאַ   טקיד –   טגערפֿעג  רע  טאָה  –  אַ  סנױזאַ  זיא  סאָװ 
" באָפֿאָדוי " ?   
    
–   אנושׂ אַ - ִי ארשׂ ל  .   
  
 ךיז םעד ךאָנ ןוא טכאַרטראַפֿ עלַ ײװ אַ ךיז טאָה טסיטראַ רעד
ןפֿורעגנאָ :   
  
– באָפֿ  - באָמש  ;  ןבאָה ףראַדאַב ןוא ראַטס אַ ךאָד ןיב ךיא רעבאָ
 ךיא םענ עשזאַג ןײק ןוא ןטנעמסידאָלפּאַ טשינ  .  זױלב ליפּש ךיא
ראָנאָה ןוא טסנוק בילוצ  . ןטנעמסידאָלפּאַ ךיא ףראַדאַב  , ןײנ יצ  ?   
  
–   רעבאָ  ,  ןליװ סעטאָג םוא –  ךימ ךיא טעב  –  אַ ךאָד זיא עװעלפּ 
טימעסיטנאַ  רעטמיראַב  ,  רעװענעשעק  םעד  טכאַמעג  טאָה
םאָרגאָפּ  . גאָלאָנאָמ אַזאַ ןטלאַה רע ןעק ױזאַ יװ ?   
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–   ימ  ןלעװ ןַ ײז  רײגמ  םיא  ר  .  םעד  ןגאָז  ןזאָל  םיא  ןלעװ  רימ
טױט ןראַפֿ גאָלאָנאָמ  . דִ יי אַ טרעװ ןוא הטרח טאָה רע  .  רימ ןבענ
ד ןײטש טעװ "  טימ גאָלאָנאָמ ןַ ײמ ןטלאַה לעװ ךיא ןוא לצרעה ר
טכיל - ןטקעפֿע  .  טמיראַב  ןַ ײמ  טימ  ןקידנע  ךיא  לעװ  ףוס  םוצ
לדיל  ,  ןַ ײמ זיא סאָװ " קאָינאָק  ."   
  
י עלעדו  , ןױרק ןַ ײמ  , ןאָיצאַנ סעטצעשעג ןַ ײמ  !   
ט וד ןאָפֿ ןעשידוי ןַ ײד ךױה טסגאָר  .   
ןאָ קיבײא ןופֿ טסריטסיזקע וד  ,   
קיטנאַ ןאַ ראָג זיא י אַ ןַ ײז וצ  ,   
סעסױרג אַ  , קילג םעראַװ  ,   
קורד אַ ריד ןעמ טיג רעמאָט  ,   
טצראַװשראַפֿ טסרעװ ןוא  , רעטאָט אַ יװ  ,   
עמיה ןַ ײד ךיד טציש ל -  רעטאָפֿ   
 ענַ ײד טסרעה ןוא ושׂ נ א רעטאָק םעד יװ םי  !   
  
סמ ןוא טגײלעגרעביא ךימ באָה ךיא כּ ןעװעג םי .   
  
–   טוג  , טוג  . ןעמענ סע לאָז ףוס אַ אלימ  .  ןליפּש ןױש ןעמ לאָז
קיטש ןַ ײמ  .   
  
ןבאָרפּ  ןופֿ  טַ ײצ  שדוח  אַ  קעװאַ  ,  גנילצולפּ  ךיא  רעװ  םעד  ךאָנ
רעטאַעט  םוצ  ןדאָלעגנַ ײא - עריד ץנערעפֿנאָק  אַ  ףױא  ראָטק  .  רע
ןעגנוקרעמאַב עכעלטע ןכאַמ וצ סעפּע טאָה :  
  
–     ונײהד  , סאָװ ?  
  
–  קיטש םעד ןופֿ עיצקאַ יד  –  רע טגאָז  – "  עקסלאַרװעפֿ יד   -
עיצולאָװער  "   ןיא  פּאָ  ךיז  טליפּש " ץעראָװד  ענמישז  "  םוא
טַ ײצרעטניװ  . ךעלגעממוא  זיא  סאָד  ןוא  ,  ןטסיטראַ  יד  תמחמ
נ ןבאָה םידגב עקידרעטניװ ןײק טשי .  
  
– וצרעד ןעמ טוט עשז סאָװ זיא  ?  
  
–   ןעז זומ ןעמ  ,  זאַ " עקסלאַרװעפֿ - עיצולאָװער  "  ןעמוקראָפֿ לאָז
זומתּ ןיא  . םיא ךאָד ךיא גערפֿ :  
    6
– ה  תּי ןכ  ?  ןשירעלטסניק  ןטימ  ןעמיטש  טשינ  ךאָד  טעװ  סע
תמא  ? רע טגאָז :  
  
–   תמא  , סעמעמש ...  ןגאָרטרעביראַ ןאָק ןעמ  ןײק עיצולאָװער יד
ןעינאַפּש  . דה תעשב קח  ןריפֿרעביראַ עיצקאַ עצנאַג יד ןעמ ןאָק 
ַ ײקרעט ןײק  , דנאַלנכירג ןײק  , עקיסקעמ ןײק  ,  ךױא ןעמוק טראָד
סעיצולאָװער ראָפֿ  , טנגעג רעמעראַװ אַ ןיא ראָנ יבאַ  .  ךיא באָה
טמיטשעגנַ ײא ןוא ךיז טגײלעגרעביא ןוא טכאַרטאַב רעדיװ ךיז .  
–   אַ ףוס   , גנורעדנע ענײלק יד ןכאַמ ןעמ לאָז  ,  ןױש לאָז ןעמ יבאַ
 יד ףױא ןפֿאַש ןַ ײמ ןופֿ טכורפֿ יד ןעז ןױש רימאָל ןוא ןליפּש
טסנוק ןופֿ רעטערב - לפּמעט  .  
 
———— –––  
ס ' ערעִימערפּ רעד ןופֿ גאָט רעסױרג יד ןעמוקעג זיא  .  ןיא ץיז ךיא
רעטאַעט  , זיא סאָװ  ְ טרעטאַלפֿ ץראַה ןַ ײמ ןעשעג   ?  ןעקרעד סעפּע
קרעװ ןַ ײמ טשינ ךיא  . רעטאַעט םעד פּאָ ףור ךיא -  אַ ןאָ ראָטקעריד
גערפֿ ןוא טַ ײז  , סנױזאַ סע ןעמ טליפּש סאָװ  ?  
  
–   רימ  רע  טרעפֿטנע  : – טליפּש  ןעמ  סאָװ  טשינ  טעז  ריא   ?
" י יד עיסאַכ המות  ."  
  
מ ךאָד ךיא ךאַ םינפּ טרעדנוּװראַפֿ אַ רעײז   . מ רע טרעלקרעד רי :  
  
–   א טײטשראַפֿ  ךימ רי –  רע טגאָז  – "  ותי יד עיסאַכ מ ה  "  ןױש זיא
 ןעמ ןוא סעַ ײנ אַ זיא קיטש רעַ ײא ןוא ךאַז עטליפּשעגסױא ןאַ
ןבאָרפּ ןכאַמ זומ  ,  ןוא טצײהעג טשינ זיא רעטאַעט סאָד רעבאָ
ס ' א טלאַק  זי  , בַ ײרטראַפֿ  ףלעװ  שטאָכ ...  רימ  ןבאָה  רעמאַ 
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